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El concepto actual de las competencias académicas, implica la importancia de saber desempeñarse en un medio y dentro de un contexto establecido para 
los docentes y alumnos de cada proceso académico en 
nuestra geografía, lo mismo que en diversidad de países1. 
Es notoria a nivel de las instituciones académicas en 
educación superior, la ausencia marcada y formal de 
una competencia en lecto escritura por parte de los 
principales actores, lo que implica una sensación de 
atraso en la creación de artículos científicos, resúmenes, 
monografías y revisiones sistemáticas de la literatura 
científica en Colombia y en muchos otros países2, 3.
La creación de artículos para ser remitidos a revistas 
científicas, se está dejando como tema exclusivo de 
los grupos de investigación, de los investigadores y 
no de todos los docentes, participantes importantes 
dentro de la construcción de nuevos conocimientos 
en los estudiantes que a su cargo se encuentran en las 
Universidades4. Tremendo error están cometiendo los 
docentes, cuando no perciben que la grandeza del acto 
formador que deben propiciar, implica el despojarse 
de conceptos previos, de experiencias de formación 
anteriores y por el contrario deben apuntar a crecer de 
forma mancomunada con sus estudiantes dentro de los 
escenarios de formación de ciencia y de tecnología5, 6. 
La principal excusa para no hacer eso, es que “yo no 
me dedico a eso, yo no soy investigador”, olvidando la 
necesidad de crear un comunicador y a un profesional 
ya sea a nivel de pregrado o de postgrados, dándole la 
espalda a esta importante característica de valor agregado 
de formar, escribir y construir de forma real artículos que 
puedan ser aceptados en las diferentes revistas científicas 
con las que se cuenta en la actualidad7.
Los diversos intentos por lograr la producción de 
artículos científicos, se quedan limitados dentro de los 
claustros académicos a una que otra persona, obviando 
que todos los que hacen parte de la formación de 
proyectos de vida estudiantiles, tiene un deber con la 
sociedad, con su patria y con ellos mismos de aportar 
de manera decidida un grano de arena o un bloque 
bastante sólido en la manera de alcanzar niveles de 
competitividad que permitan ubicarse a los estudiantes 
y docentes en contextos académicos de verdadera altura 
y capacidad de compararse con colegios, Universidades 
y centros de otras latitudes internacionales8, 9.
¿Por qué no escriben productos científicos la mayoría 
de los docentes y por qué no escriben esos productos 
científicos casi ninguno de los estudiantes? Por una 
sencilla razón, a manera de ver de los editorialistas, no 
existe dentro de las necesidades o requisitos académicos 
de nuestros alumnos la necesidad de superar o aprobar 
los diferentes periodos académicos con un producto 
tangible, de calidad y de valor que permita alcanzar una 
publicación en una revista científica10, debido a que no se 
les plantea como reto lo que se debe lograr en cualquier 
escenario de una carrera profesionalizante11. Porque 
los docentes no se esfuerzan en dar lo mejor de sí en 
cada evento formador, ya sea en un salón de clases, en 
una preclínica o en una clínica, no escribimos artículos 
científicos y eso nos hace pensar que no debemos exigir 
lo que nosotros no hacemos y en este caso es un craso 
error. No somos capaces de ver el contexto integrador 
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y formador que se vislumbra dentro de esos escenarios, 
por lo tanto somos incapaces de lograr una verdadera 
transformación científica de los estudiantes a nuestro 
cargo12, 13.
Pero la responsabilidad no es exclusiva de los docentes. 
Muchos de nuestros estudiantes son verdaderas minas 
de oro que no son adecuadamente guiados por los 
formadores del día a día de ellos mismos, pero con la 
complicidad silente de los alumnos, los cuales callan 
ante la imposibilidad de ir más allá de sus propios 
límites mentales o que ellos mismos se trazan en el afán 
de hacer lo mínimo con el menor esfuerzo. Se escudan 
detrás de la masa aglutinadora de sus compañeros 
cuando se pretende lograr mucho más de cada uno de 
ellos de forma individual y la de nunca acabar, la falta de 
asumir verdadero compromiso de formación autónomo 
en cada uno de ellos. La inocultable abulia o pereza 
mental que se enquista dentro de las brillantes mentes 
quiescentes de los estudiantes, que no desean ser los 
comandantes de sus propios procesos de formación, 
buscando la producción real, académica y científica de 
sus propios artículos científicos14, 15.
Consideramos que estamos en mora de plasmar 
como reales momentos académico y científicos, la 
construcción masiva de artículos y mirar de frente a las 
revistas científicas, como parte de sus tareas cotidianas 
y fundamentales en los procesos académicos actuales, 
con visión de alta calidad y de  formación de noveles 
escritores de artículos científicos.
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